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Prostitucijom se prevashodno bave žОЧО zbog čОРК se čОstШ 
naziva i „žОЧsФШЦ prШПОsТУШЦ”. U Republici Srbiji 
zastupljen je prШСТЛТМТШЧТstТčФТ model regulisanja 
prostitucije. Prema odredbi čХ. 16. st. 1. Zakona o javnom 
redu i miru Republike Srbije, lica koja se odaju prostituciji 
pШНХОžu prОФršКУЧШЦ ФКžЧУКvКЧУu. Osim štШ odavanje 
prostituciji predstavlja prОФršКУ protiv javnog reda i mira, 
lica koja se bave prostitucijom, a koja su prОtОžЧШ žОЧО, 
ТгХШžОЧК su osudi НruštvОЧО sredine. Osuda НruštvОЧО 
sredine pШvХКčТ za sobom stigmatizaciju, marginalizaciju i 
diskriminaciju žОЧК u prostituciji. 
Nesrazmerno veliki broj žОЧК koje se bave prostitucijom u 
odnosu na broj ЦušФКrКМК bio je razlog da doktorsku 
disertaciju zasnujemo na teorijskom konceptu roda, 
prТЦКrЧО КЧКХТtТčФО kategorije u feministТčФТЦ 
ТstrКžТvКЧУТЦК, prТСvКtКУućТ ФКШ pШХКгТštО stКv НК „rodni 
rОžТЦТ nisu jednostavno odnosi ЦušФКrКМК i žОЧК, vОć su 
oni sistem ЦШćТ, ШčОФТvКЧУК, uloga, pШЧКšКЧУК, stavova, 
diskursa i prikazivanja, vizualizovanja i hijerarhizovanja 
rodnih rКгХТФК” (BlaРШУОvТć Hjuson 2013, 34). Rodni rОžТЦ 
koji sa jedne strane „ШРrКЧТčКvК individualne ЦШРućЧШstТ i 
sХШЛШНО” (Ibid.), sa druge strane otvara žОЧКЦК put ka 
prostituciji, dok НruštvШ bavljenje prostitucijom ЧКУčОšćО 
pШРrОšЧШ vidi kao „ТгЛШr” same žОЧО. Saglasno tome, 
prostituciju kao žОЧsФu profesiju ТstrКžuУОЦШ pШХКгОćТ od 
toga da rodni obrazac oblikovan patrijarhalnom 
ideologijom u Srbiji, u ШНrОđОЧТЦ nepovoljnim žТvШtЧТЦ 
situacijama, vršТ nevidljiv, ali sЧКžКЧ pritisak na žОЧu da 
uđО u prostituciju. 
Osnovni cilj ТstrКžТvКЧУК jeste da, uгТЦКУućТ u obzir 
prТСvКćОЧ prohibiciШЧТstТčФТ pristup u regulisanju 
prostitucije, ТstrКžТЦШ pravni i Нruštveni pШХШžКУ žОЧК u 
prostituciji. 
Osim aktuelnog pravnog i НruštvОЧШР pШХШžКУК žОЧК u 
prostituciji u ЧКšШУ гОЦХУТ, istorijsko-pravnim metod m 
analizirali smo pШХШžКУ žОЧК u prostituciji u Srbiji u 
vremenskom periodu od pre Prvog svetskog rata do danas. 
Kako bi se ФrТtТčФТ sagledali svi aspekti aktuelnog 
prШСТЛТМТШЧТstТčФШР modela u Srbiji, u disertaciji su, osim 
prohibicionistТčФШР, ТstrКžТvКЧУОЦ ШЛuСvКćОЧТ, 
reglementacioni, КЛШХТМТШЧТstТčФТ i ЧОШКЛШХТМТШЧТstТčФТ 
modeli. Odabrane su po dve НržКvО koje prihvataju jedan 
od navedenih modela i analiziran je uticaj izabranog 
modela na pШХШžКУ žОЧК u prostituciji. 
Zakonodavstvo Savezne Republike NОЦКčФО i Kraljevine 
Holandije odabrano je za analizu kako bi se utvrdilo kako 
 
 
reglementacioni model utТčО na pШХШžКУ žОЧК u prostituciji. 
Od НržКvК koje su implementirale КЛШХТМТШЧТstТčФТ model, 
za analizu je izabrano zakonodavstvo Republike Italije i 
Kraljevine ŠpКЧТУО. Kako bismo stekli uvid u relativno nov, 
ЧОШКЛШХТМТШЧТstТčФТ model regulisanja prostitucije, za 
analizu smo odabrali zakonodavstvo Kraljevine ŠvОНsФО i 
Kraljevine NШrvОšФО. Od НržКvК koje kao i Republika 
Srbija prihvataju prohТЛТМТШЧТstТčФТ model, za analizu je 
izabrano zakonodavstvo Republike Hrvatske i Crne Gore. 
S obzirom na to da smo žОХОХТ da pružТЦШ potpunu sliku o 
pravnom pШХШžКУu žОЧК u prostituciji u Republici Srbiji, za 
potrebe disertacije sproveli smo empirijsko istrКžТvКЧУО čТji 
su rОгuХtКtТ ШЦШРućТХТ stТМКЧУО uvida u praksu organa 
ЧКНХОžЧТС гК prШМОsuТrКЧУО sХučКУОvК prШstТtuМТУО, ФКШ Т 
stvaranje potpunije slike o НruštvОЧШЦ pШХШžКУu žОЧК u 
prostituciji u Republici Srbiji. 
Na osnovu rezultata sprovedenog ТstrКžТvКЧУa НШšХТ smo do 
гКФХУučФК da je neophodna promena pravnog pШХШžКУК žОЧК 
u prostituciji. Promena je ЦШРućК ТsФХУučТvШ ЧКpuštКЧУОЦ 
pШstШУОćОР prШСТЛТМТШЧТstТčФШР pristupa u regulisanju 
prostitucije, koji se negativno ШНrКžКvК na sve aspekte 
žТvШtК žОЧК u prostituciji. 
U skladu sa rezultatima ТstrКžТvКЧУК, u disertaciji su date i 
preporuke za uЧКprОđОЧУe pravnog i НruštvОЧШР pШХШžКУК 
žОЧК u prostituciji u Republici Srbiji. 
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Since women usually deal with prostitution the prostitution 
is often called the “female profession”. The Republic of 
Serbia stands for the prohibitionist model of regulating 
prostitution. According to Article 16 paragraph 1 of the 
Law on Public Order and Peace of the Republic of Serbia, a 
person who deals with prostitution will be subject to the 
fine for a misdemeanor. Apart from the fact that 
prostitution is misdemeanor against public order and peace 
persons who are dealing with the prostitution, who are 
mostly women, will be exposed to the condemnation of 
society. Condemnation of the society is connected with 
stigmatization, marginalization and discrimination of 
women in prostitution. 
Unproportionally large number of women dealing with the 
prostitution comparing to the number of men was 
determinative to establish the Ph.D. thesis on the theoretical 
concept of gender, the primary analytical category in 
feminist researches, accepting the fundamental concept that 
“gender regimes are not simply the relationship between 
men and women, but are the system of power, expectations, 
roles, behaviors, attitudes, discourse and presentation, 
visualization and hierarchization of gender difference” 
(Blagojevic Hughson 2013, 34). The gender approach, 
which on one hand, “is limiting individual abilities and 
freedoms” (ibid), is on the other hand opening the path of 
women towards prostitution, while the society most often 
wrongly sees prШstТtutТШЧ Кs К аШЦКЧ’s “choice”. In 
accordance with this, аО КЧКХвгО prШstТtutТШЧ Кs К аШЦКЧ’s 
profession taking into consideration that gender pattern 
shaped by patriarchal ideology in Serbia, in certain 
unfavorable life circumstances hasinvisible but powerful 
pressure on a woman to enter into prostitution. 
The basic goal of the research is to, taking into 
consideration the accepted prohibitionist approach in 
regulating prostitution, analyze the legal and social status 
of women in prostitution. 
Apart from the current legal and social status of women in 
prostitution in Serbia, based on the historical-legal method 
we have analyzed the status of women in prostitution in 
Serbia in the time period from before the First World War 
up today. 
In order to critically review all the aspects of the current 
prohibitionist model in Serbia, the thesis analyzes in 
addition to the prohibitionist, also the reglementary, 
abolitionist and neo-abolitionist model. Two countries were 
selected,which accepted one of the stated models and we 
 
 
analyzed the impact of the selected model on the status of 
women in prostitution. 
The legislation of the Federal Republic of Germany and the 
Kingdom of the Netherlands was chosen for the analysis in 
order to assess how the reglementary model influences the 
status of women in prostitution. The legislation of the 
Italian Republic and Kingdom of Spain was selected from 
the countries that implemented the abolitionist model. In 
order to have insight into a relatively new, a neo-
abolitionist model of regulating prostitution we chose to 
analyze the legislation of the Kingdom of Sweden and the 
Kingdom of Norway. The legislation of the Republic of 
Croatia and Montenegro were selected, which like the 
Republic of Serbia, accept the prohibitionist model. 
Since in this PhD thesis we strive to present the full picture 
of legal status of women in prostitution in the Republic of 
Serbia, we conducted empirical research and the results of 
this research enabled us to have insight into the practice of 
authorities in charge for processing the cases of prostitution 
and to have more clear picture about the social status of 
women in prostitution in the Republic of Serbia. 
Based on the results of conducted research, we came to the 
conclusion that it is necessary to change the legal status of 
women in prostitution. This change is possible only by 
abandoning the existing prohibitionist approach in 
regulating prostitution that negatively affects all the aspects 
ШП аШЦОЧ’s ХТvОs ТЧ prШstТtutТШЧ. 
In accordance with the results of the research, in the Ph.D. 
thesis we gave recommendations for improvement of the 
legal and social status of women in the prostitution in the 
Republic of Serbia.  
Accepted on Scientific Board on: 
AS  
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Predmet: MШХЛК гК prТstup ТЧПШrЦКМТУКЦК ЧК ШsЧШvu ШНrОНЛО čХКЧК 15.  
ГКФШЧК Ш sХШЛШНЧШЦ prТstupu ТЧПШrЦКМТУКЦК ШН УКvЧШР гЧКčКУК 
 
ЈШštШvКЧТ, 
OЛrКćam Vam se kao doktorantkinja na Rodnim studijama ACIMSI Univerziteta u 
Novom Sada, К u vОгТ sК ТstrКžТvКЧУОЦ гК pШtrОЛО ТгrКНО НШФtШrsФО НТsОrtКМТУО „ЈrКvЧТ pШХШžКУ 
žОЧК u prШstТtuМТУТ u ЊОpuЛХТМТ ЋrЛТУТ”. 
ГК pШtrОЛО ТstrКžТvКЧУК ЧОШpСШНЧТ su ЦТ pШНКМТ ЈrОФršКУЧШР suНК u _____________. 
S obzirom na to da je od 1. januara 2016. godine stupio na snagu aktuelni Zakon o 
javnom redu i miru u skladu sa kojim se procesuiraju i lica koja koriste usluge prostitucije, moje 
ТstrКžТvКЧУО sО ШНЧШsТ ЧК pОrТШН ШН pШčОtФК 2016. godine. 
Molim Vas НК ЦТ ТгКđОtО u susrОt Т НШstКvТtО sХОНОćО pШНКtФО: 
1. koliko lica je bilo procesuirano zbog odavanja prostituciji u 2016, 2017. i 2018. godini na 
ШsЧШvu ШНrОНЛО čХКЧК 16. Zakona o javnom redu i miru („ЋХ. РХКsЧТФ ЊЋˮ, br. 6/2016 i 
24/2018)? 
 KШХТФШ ХТМК УО ЛТХШ žОЧsФШР, К ФШХТФШ ЦušФШР pШХК? 
 Kakva je starosna struktura procesuiranih lica? 
 KКФvШ УО ЛrКčЧШ stКЧУО prШМОsuТrКЧТС ХТМК? (u ЛrКФu, rКгvОНОЧТ, ЧОШžОЧУОЧТ/ЧОuНКtО) 
 Kakva je obrazovna struktura procesuiranih lica (bez obrazovanja, osnovno, srednje, 
visoko)? 
 Kakav je radni status procesuiranih lica (zaposleni/nezaposleni)? 
 Kakvo je imovno stanje procesuirarnih lica? 
 KШХТФШ ХТМК УО prКvШsЧКžЧШ ШsuđОЧШ, К ФШХТФШ ХТМК УО prКvШsЧКžЧШ ШsХШЛШđОЧШ? 
 U sХučКУu ШsuđuУućТС prОsuНК, ФШУК vrstК Т vТsТЧК ФКгЧО su ТгrОčОЧО ШsuđОЧТЦ ХТМТЦК? 
 KШХТФТ УО prШМОЧКt ЦОđu prШМОsuТrКЧТЦ ХТМТЦК pШvrКtЧТФК? 
2. KШХТФШ ШsШЛК УО ЛТХШ prШМОsuТrКЧШ гЛШР ФШrТšćОЧУК usХuРК prШstТtuМТУО u 2016, 2017. i 2018. 
РШНТЧТ ЧК ШsЧШvu ШНrОНЛО čХКЧК 16. Zakona o javnom redu i miru („ЋХ. РХКsЧТФ ЊЋˮ, br. 
6/2016 i 24/2018)? 
 KШХТФШ ШsШЛК УО ЛТХШ žОЧsФШg, К ФШХТФШ ЦušФШР pШХК? 
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 Kakva je starosna struktura procesuiranih lica? 
 KКФvШ УО ЛrКčЧШ stКЧУО prШМОsuТrКЧТС ХТМК (u ЛrКФu, rКгvОНОЧТ, ЧОШžОЧУОЧТ/ЧОuНКtО)? 
 Kakva je obrazovna struktura procesuiranih lica (bez obrazovanja, osnovno, srednje, 
visoko)? 
 Kakav je radni status procesuiranih lica (zaposleni/nezaposleni)? 
 Kakvo je imovno stanje procesuiranih lica? 
 KШХТФШ ХТМК УО prКvШsЧКžЧШ ШsuđОЧШ, К ФШХТФШ ХТМК УО prКvШsЧКžЧШ ШsХШЛШđОЧШ? 
 U sХučКУu ШsuđuУućТС prОsuНК, ФШУК vrstК Т vТsТЧК ФКгЧО su ТгrОčОЧО ШsuđОЧТЦ ХТМТЦК? 
 KШХТФТ УО prШМОЧКt ЦОđu prШМОsuТrКЧТЦ ХТМТЦК pШvrКtЧТФК? 
3. KШХТФШ ХТМК УО ЛТХШ prШМОsuТrКЧШ гЛШР ustupКЧУК prШstШrТУК rКНТ vršОЧУК prШstТtuМТУО u 2016, 
2017. i 2018. godini po osnovu ШНrОНЛО čХКЧК 16. Zakona o javnom redu i miru? 
 KШХТФШ ШsШЛК УО ЛТХШ žОЧsФШР, К ФШХТФШ ЦušФШР pШХК? 
 Kakva je starosna struktura procesuiranih lica? 
 KКФШ УО ЛrКčЧШ stКЧУО prШМОsuТrКЧТС ХТМК (u ЛrКФu, rКгvОНОЧТ, ЧОШžОЧУОЧТ/ЧОuНКtО)? 
 Kakva je obrazovna struktura procesuiranih lica (bez obrazovanja, osnovno, srednje, 
visoko)? 
 Kakav je radni status procesuiranih lica (zaposleni/nezaposleni)? 
 Kakvo je imovno stanje procesuiranih lica? 
 KШХТФШ ХТМК УО prКvШsЧКžЧШ ШsuđОЧШ, К ФШХТФШ ХТМК УО prКvШsЧКžЧШ ШsХШЛШđОЧШ? 
 U sХučКУu ШsuđuУućТС prОsuНК, ФШУК vrstК Т vТsТЧК ФКгЧО su ТгrОčОЧО ШsuđОЧТЦ ХТМТЦК? 
 KШХТФТ УО prШМОЧКt ЦОđu prШМОsuТrКЧТЦ ХТМТЦК pШvrКtЧТФК? 
 
U prilogu Vam dostavХУКЦ OНХuФu Ш НКvКЧУu sКРХКsЧШstТ ЧК IгvОštКУ KШЦТsТУО Ш ШМОЧТ 
podobnosti kandidatkinje, teme i mentora za izradu doktorske disertacije na temu „Pravni 
pШХШžКУ žОЧК u prШstТtuМТУТ u ЊОpuЛХТМТ ЋrЛТУТˮ.  
U ЧКНТ НК ćОtО ЦТ ТгКćТ u susrОt Т НШstКvТtТ trКžОЧО pШНКtФО, uЧКprОН Џam se zahvaljujem. 
 





































U NOVOM SADU 
za Predsednika mr Kamenka V. Kozarskog 
 
Predmet: MШХЛК гК prТstup ТЧПШrЦКМТУКЦК ЧК ШsЧШvu ШНrОНЛО čХКЧК 15. Zakona o slobodnom 
prТstupu ТЧПШrЦКМТУКЦК ШН УКvЧШР гЧКčКУК vОгК OЛКvОštОЧУО ЈrОФršКУЧoР suНК u 
Novom Sadu br. Su P-17a 241/18 od 6.8.2018. godine 
 
ЈШštШvКЧТ, 
NКФШЧ prТУОЦК ЏКšОР OЛКvОštОЧУК Лr. Ћu Ј-17a 241/18 od 6.8.2018. godine, a vezi sa 
Molbom za pristup informacijama od 24.7.2018. godine, ЧКУХУuЛКгЧТУО ЏКs ЦШХТЦ НК ЦТ trКžОЧО 
podatke dostavite po navedenim godinama kako bih mogla napraviti komparativnu analizu 
podataka. 
Moja molЛК sО ШНЧШsТХК ЧК sХОНОćО pШНКtФО: 
1. Koliko lica je bilo procesuirano zbog odavanja prostituciji u 2016, 2017. i 2018. godini na 
ШsЧШvu ШНrОНЛО čХКЧК 16. Zakona o javnom redu i miru („ЋХ. РХКsЧТФ ЊЋˮ, br. 6/2016 i 
24/2018) ? 
 KШХТФШ ХТМК УО ЛТХШ žОЧsФШР, a koХТФШ ЦušФШР pШХК? 
 Kakva je starosna struktura procesuiranih lica? 
 KКФvШ УО ЛrКčЧШ stКЧУО prШМОsuТrКЧТС ХТМК? (u ЛrКФu, rКгvОНОЧТ, ЧОШžОЧУОЧТ/ЧОuНКtО) 
 Kakva je obrazovna struktura procesuiranih lica (bez obrazovanja, osnovno, srednje, 
visoko)? 
 Kakav je radni status procesuiranih lica (zaposleni/nezaposleni)? 
 Kakvo je imovno stanje procesuiranih lica? 
 KШХТФШ ХТМК УО prКvШsЧКžЧШ ШsuđОЧШ, К ФШХТФШ ХТМК УО prКvШsЧКžЧШ ШsХШЛШđОЧШ? 
 U sХučКУu ШsuđuУućТС prОsuНК, ФШУК vrstК Т vТsТЧК ФКгЧО su ТгrОčОЧО ШsuđОЧТЦ ХТМТЦК? 
 KШХТФТ УО prШМОЧКt ЦОđu prШМОsuТrКЧТЦ ХТМТЦК pШvrКtЧТФК? 
2. KШХТФШ ШsШЛК УО ЛТХШ prШМОsuТrКЧШ гЛШР ФШrТšćОЧУК usХuРК prШstТtuМТУО u 2016, 2017. i 2018. 
godini ЧК ШsЧШvu ШНrОНЛО čХКЧК 16. ГКФШЧК Ш УКvЧШЦ rОНu Т ЦТru („ЋХ. РХКsЧТФ ЊЋˮ, br. 
6/2016 i 24/2018)? 
 KШХТФШ ШsШЛК УО ЛТХШ žОЧsФШg, К ФШХТФШ ЦušФШР pШХК? 
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 Kakva je starosna struktura procesuiranih lica ? 
 KКФШ УО ЛrКčЧШ stКЧУО prШМОsuТrКЧТС ХТМК (u ЛrКФu, rКгvОНОЧТ, ЧОШžОЧУОЧТ/ЧОuНКtО)? 
 Kakva je obrazovna struktura procesuiranih lica? 
 Kakav je radni status procesuiranih lica (zaposleni/nezaposleni)? 
 Kakvo je imovno stanje procesuiranih lica? 
 KШХТФШ ХТМК УО prКvШsЧКžЧШ ШsuđОЧШ, К ФШХТФШ ХТМК УО prКvШsЧКžЧШ ШsХШЛШđОЧШ? 
 U sХučКУu ШsuđuУućТС prОsuНК, ФШУК vrstК Т vТsТЧК ФКгЧО su ТгrОčОЧО ШsuđОЧТЦ ХТМТЦК? 
 Koliki jО prШМОЧКt ЦОđu prШМОsuТrКЧТЦ ХТМТЦК pШvrКtЧТФК? 
3. KШХТФШ ХТМК УО ЛТХШ prШМОsuТrКЧШ гЛШР ustupКЧУК prШstШrТУК rКНТ vršОЧУК prШstТtuМТУО u 2016, 
2017. i 2018. godini pШ ШsЧШvu ШНrОНЛО čХКЧК 16. Zakona o javnom redu i miru? 
 KШХТФШ ШsШЛК УО ЛТХШ žОЧsФШР, К ФШХТФШ ЦušФШР pШХК? 
 Kakva je starosna struktura procesuiranih lica? 
 KКФШ УО ЛrКčЧШ stКЧУО prШМОsuТrКЧТС ХТМК (u ЛrКФu, rКгvОНОЧТ, ЧОШžОЧУОЧТ/ЧОuНКtО)? 
 Kakva je obrazovna struktura procesuirКЧТС ХТМК (ЦušФКrМТ/žОЧО)? 
 Kakav je radni status procesuiranih lica (zaposleni/nezaposleni)? 
 Kakvo je imovno stanje procesuiranih lica? 
 KШХТФШ ХТМК УО prКvШsЧКžЧШ ШsuđОЧШ, К ФШХТФШ ХТМК УО prКvШsЧКžЧШ ШsХШЛШđОЧШ? 
 U sХučКУu ШsuđuУućТС prОsuНК, ФШУК vrstК Т vТsТЧК ФКгЧО su ТгrОčОЧО ШsuđОЧТЦ ХТМТЦК? 
 KШХТФТ УО prШМОЧКt ЦОđu prШМОsuiranim licima povratnika? 
ГКСvКХЧК ЧК НШsКНКšЧУШУ sКrКНЧУТ Т u ЧКНТ НК ćОtО ЦТ Т ШvКУ put ТгКćТ u susrОt Т НШstКvТtТ 
trКžОЧО pШНКtФО, uЧКprОН ЏКЦ sО гКСvКХУuУОЦ. 
Ћ pШštШvКЧУОЦ, 
 























MINIЋTAЊЋTЏO UNUTЊAŠNJIH ЈOЋLOЏA 
Sekretarijat 
OНОХУОЧУО гК ШЛrКНu pШНКtКФК, prТtužЛО Т sКrКНЧУu 
sa nezavisnim telima 
Beograd 
Bulevar Mihajla Pupina br. 2 
 
Predmet: MШХЛК гК prТstup ТЧПШrЦКМТУКЦК ЧК ШsЧШvu ШНrОНЛО čХКЧК 15. 
ГКФШЧК Ш sХШЛШНЧШЦ prТstupu ТЧПШrЦКМТУКЦК ШН УКvЧШР гЧКčКУК 
 
ЈШštШvКЧТ/К, 
OЛrКćКvКЦ sО ФКШ НШФtШrКЧtФТЧУК ЧК ЊШНЧТЦ stuНТУКЦК ACIMЋI UЧТvОrгТtОtК u NШvШЦ 
Sada, К u vОгТ sК ТstrКžТvКЧУОЦ гК pШtrОbО ТгrКНО НШФtШrsФО НТsОrtКМТУО „ЈrКvЧТ pШХШžКУ žОЧК u 
prШstТtuМТУТ u ЊОpuЛХТМТ ЋrЛТУТ”. 
ГК pШtrОЛО ТstrКžТvКЧУК ЧОШpСШНЧТ su ЦТ pШНКМТ MТЧТstКrstvК uЧutrКšЧУТС pШsХШvК 
Republike Srbije. 
S obzirom na to da je od 1. januara 2016. godine stupio na snagu aktuelni Zakon o 
javnom redu i miru u skladu sa kojim se procesuiraju i lica koja koriste usluge prostitucije, moje 
ТstrКžТvКЧУО sО ШНЧШsТ ЧК pОrТШН ШН pШčОtФК 2016. godine. 
Molim Vas НК ЦТ ТгКđОtО u susrОt Т гК ЈШХТМТУsФu uprКvu u NШvШЦ ЋКНu, ЈШХТМТУsФu 
upravu u BОШРrКНu, ЈШХТМТУsФu uprКvu u NТšu Т ЈШХТМТУsФu uprКvu u KrušОvМu, НШstКvТtО sХОНОćО 
podatke: 
1. PrШtТv ФШХТФШ ХТМК УО pШНЧОt гКСtОv гК pШФrОtКЧУО prОФršКУЧШР pШstupФК гЛШР ШНКvanja 
prostituciji u 2016, 2017. Т 2018. РШНТЧТ ЧК ШsЧШvu ШНrОНЛО čХКЧК 16. Zakona o javnom redu i 
ЦТru („ЋХ. РХКsЧТФ ЊЋˮ, br. 6/2016 i 24/2018)? 
 KШХТФШ ХТМК УО ЛТХШ žОЧsФШР, К ФШХТФШ ЦušФШР pШХК? 
 Kakva je starosna struktura procesuiranih lica? 
 KКФvШ УО ЛrКčЧШ stКЧУО prШМОsuТrКЧТС ХТМК? (u ЛrКФu, rКгvОНОЧТ, ЧОШžОЧУОЧТ/ЧОuНКtО) 
 Kakva je obrazovna struktura procesuiranih lica (bez obrazovanja, osnovno, srednje, 
visoko)? 
 Kakav je radni status procesuiranih lica (zaposleni/nezaposleni)? 
 Kakvo je imovno stanje procesuiranih lica? 
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 KШХТФТ УО prШМОЧКt ЦОđu prШМОsuТrКЧТЦ ХТМТЦК pШvrКtЧТФК? 
2. ProtТv ФШХТФШ ХТМК УО pШНЧОt гКСtОv гК pШФrОtКЧУО prОФršКУЧШР pШstupФК гЛШР ФШrТšćОЧУК 
usluga prostitucije u 2016, 2017. Т 2018. РШНТЧТ ЧК ШsЧШvu ШНrОНЛО čХКЧК 16. Zakona o 
УКvЧШЦ rОНu Т ЦТru („ЋХ. РХКsЧТФ ЊЋˮ, br. 6/2016 i 24/2018)? 
 KШХТФШ ШsШЛК УО ЛТХШ žОЧskog, К ФШХТФШ ЦušФШР pШХК? 
 Kakva je starosna struktura procesuiranih lica? 
 KКФvШ УО ЛrКčЧШ stКЧУО prШМОsuТrКЧТС ХТМК (u ЛrКФu, rКгvОНОЧТ, ЧОШžОЧУОЧТ/ЧОuНКtО)? 
 Kakva je obrazovna struktura procesuiranih lica (bez obrazovanja, osnovno, srednje, 
visoko)? 
 Kakav je radni status procesuiranih lica (zaposleni/nezaposleni)? 
 Kakvo je imovno stanje procesuiranih lica? 
 KШХТФТ УО prШМОЧКt ЦОđu prШМОsuТrКЧТЦ ХТМТЦК pШvrКtЧТФК? 
3. ЈrШtТv ФШХТФШ ХТМК УО pШНЧОt гКСtОv гК pШФrОtКЧУО prОФršКУЧШР pШstupФК гЛШР ustupКЧУК 
prostoriУК rКНТ vršenja prostitucije u 2016, 2017. Т 2018. РШНТЧТ pШ ШsЧШvu ШНrОНЛО čХКЧК 16. 
Zakona o javnom redu i miru? 
 KШХТФШ ШsШЛК УО ЛТХШ žОЧsФШР, К ФШХТФШ ЦušФШР pШХК? 
 Kakva je starosna struktura procesuiranih lica? 
 KКФШ УО ЛrКčЧШ stКЧУО prШМОsuТrКЧТС ХТМК (u ЛrКФu, rКгvОНОЧТ, ЧОШžОЧУОЧТ/ЧОuНКtО)? 
 Kakva je obrazovna struktura procesuiranih lica (bez obrazovanja, osnovno, srednje, 
visoko)? 
 Kakav je radni status procesuiranih lica (zaposleni/nezaposleni)? 
 Kakvo je imovno stanje procesuiranih lica? 
 Koliki je prШМОЧКt ЦОđu prШМОsuТrКЧТЦ ХТМТЦК pШvrКtЧТФК? 
U prilogu Vam dostavljam Odluku Univerziteta u Novom Sadu o davanju saglasnosti na 
IгvОštКУ KШЦТsТУО Ш ШМОЧТ pШНШЛЧШstТ ФКЧНТНКtФТЧУО, tОЦО Т ЦОЧtШrК гК ТгrКНu НШФtШrsФО 
disertacije na temu „ЈrКvЧТ pШХШžКУ žОЧК u prostituciji u Republici Srbijiˮ. 
U ЧКНТ НК ćОtО ЦТ ТгКćТ u susrОt Т НШstКvТtТ trКžОЧО pШНКtФО гК ЧКvОНОЧО pШХТМТУsФО uprКvО 
po godinama, unapred Vam se zahvaljujem. 
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